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Un real número. ' Viernes 3 de Octubre de 1879. Mum. 41. 
DE LA PROVINCIA DE EEOIV 
ADVERTENCIA OFICIAL 
Luego que los Srei. t l n lde* y Secretarios reciban 
•los números delBoTEiir que correspondan «1 dletrilo, 
'dispondrán que se fije nn ejemplar M el sitio'de eos-
tambre donde perminecert basta el recibo del Dúmero 
siguiente. 
Los Secretarlos euldafin de conserrar los Bocinsis 
•aleccionados ordenadamente pira s» encuademación 
•que'deberá verificarse eaáa ano. 
SE PUBLICA LOS1 LÜNES, MIÉRCOLES Y VIERNES 
Se suscribe en la imprenta da Rafael Garzo i Hijos, Plegarla, 14 
(Puesto de los Hnevos) i 30 ra. el trimestre j 50 el semestre, pago 
anticipado. 
Números saeltos un real.—Lós. de años anteriores i dos reales, 
ADVERTENCIA EDITOÍIAL 
Lis disposiciones de las lutorldsdes, escepto las 
que sean-* iastancia de parte no pobre, se insertarte 
oficialmente; asimismo cualquier anuncio concerniente 
al serncio nacional, que dimane de las mismas; los de 
interés partictlar prérlo el pago de un nal, por sada 
linea de inserción. • 
P A R T E OFICIAL 
íttSSIBBMCri DEL COKSIIO > I MIHUiaOi 
S. M. el Bey (Q. D. G.), S. A. B. 
la Sarma. Sra. Princesa da Astúrias 
y las Sermas. Sras. Infanta» Dofia 
Maña de la Faz y Dbfia Maria Eula-
lia, llegaron el día 90 de Setiembre 
del Beal sitio dé San Ildefonso i las 
•éii de la tarde, y continúan en la 
Cdrte sin novedad en su importante 
salud. 
(Oaceta del 27 de SiKembre.) 
«IHISTEBIO DE LA GOBERRACIOM 
KEAL ÓRDEN 
Excmo. Sr.: Remitido á informe de 
la Sección de Gobernación del Conse-
jó de Estado el expediente promovido 
por D. Pedro Alejandro Auber en so-
licitud de que se le declare excluido 
del alistamiento para el reemplazo 
del Ejército, por ser natural de la isla 
de Cuba y haber permanecido en ella 
hasta la edad de 30 arios cumplidos, 
la expresada Sección ha emitido en 
este asunto el siguiente dict&men: 
«Excmo. Sr.: La Sección' ha exa-
minado el expediente promovido por 
D. Pedro Alejandro Auber en solici-
tud de que se le declare exento de la 
obligación de presentar el certificado 
que acredite que ha sido alistado para 
loa reemplazos del Ejército, por ser 
natural de la isla da Cuba. Funda su 
pretensión en que si núm. 2.' del ar-
tículo 17 de la ley de 28 de Agosto 
de 1878 sólo es aplicable ¿ los mozos 
que & su debido tiempo eludieron el 
ser alistados para .el reemplazo'del 
Ejército, y en que se halla compren-
dido en la Real órden de :2 de^nérd 
del presente afio, según la cual el re-
ferido núm. -i.' del art. 17 éntes ci-
tado no es aplicable i los naturales 
da las Provincias Vascongadas: 
Besufta que el recurrente nació en 
la Habana al afio de 1845, y que en 
1875 fué empadronado en lá calle del 
Paz de esta Cárte, núm. 11, auarto se-
gundo; 
Visto «i núm. 2" del art. 17 de la 
ley de 38 de Agosto de 1878:-
Vista la Real órden de 2 dé Enero 
del presente afio: V 
Considerando qué el recurrente nó 
eludió el servicio militar i la . edad 
ordinaria, porque el afio de 1865, 
cuando le habría comprendido ser 
alistado para al reemplazo del Ejérci-
to, vivía en la Habana, de donde es 
natural, y en la cual no se verifican 
sorteos para el Ejército: 
Considerando que el párrafo segun-
do del art. 17 sólo comprende á los 
mozos que, teniendo obligación de 
concurrir á las operaciones para el 
reemplazo á los 20 años, la eludieron 
por cualquier causa: 
Considerando que la Real órden 
de 2 de Enero de este afio, dictada 
para los naturales de las Provincias 
Vascongadas, es aplicable á los de la 
isla de Cuba, puesto que en ella no se 
presta el servicio militar en la forma 
que an la Península; 
La Sección opina que procede acce-
der 4 lo solicitado por D. Pedro Ale-
jandro Auber.» 
Y habiendo tenido á bien S. M, el 
Rey (CJ. D. G.) resolver de conformi-
dad con el preinserto dictámen, man-
dando que esta resolución: se publi-
que para que sirva de regla general, 
en casos análogos, de Real órdén lo-
digo á V. E. para aü cpnoeimieuto.y 
efectos correspondientes, como contes-
tacion á la expedida por el Ministerio 
de su digno cargo en 2 de Julió 'úlfi -; 
mo. Dios guarde A V. E. muchos 
afios. MadridlO de Setiembre de 1879. 
—Francisco Silvela.—Sr. Ministro 
de Ultramar. . ; .. c' 
CONTADURIA PROVINCIAL. 
PUSBPDMIO DI AWLUCIon DI 1878 k 79. Mu s i AGOSTO m 1879. 
EiiBActo de la coeola del mes de Agosto correspondiente al afio aconómieo de 
1878 á 1879, tal como aparece en la formada por el Deposilsrio de fondos 
provincialos con fecha Jel 23 de actual j que se ¡María en el Bóumit 
OFicuial tenor de lo dispueslo en el art. 146 del Reglamento de Contabilidad 
provincial. 
CARGO. 
Primeramente son oargo las existencias que resultaron en la De-
positarla y Establecimientos de Instrucción pública y I 
concia al Un del mes anterior.. . 
Por producto del contingente provincial de 1878 á 79 








Satisfecho á servicio de bagages. . . 
Idem á material del Hospicio de Astorga. '. 
Idem i imprevistos 
Idem á gastos de constraceion de carreteras. . 
MOVIMIENTO DE FONDOS. 
Por lo suplido en el mes de Agosto. 








Importa el cargo. 








En la Depositarial En metálico 
provincial. .{En papel. 
En la del Instituto 
En la de la Escuela Normal . . 
En la del Hospicio de León . 
En la del de Astorga 
En la de la Casa-Cuna de Ponferrada. 
En la de la Casa-Maternidad de León 
TOTAL ISUAL 
202.417 37 
253 78 | 
- 544 69 I 
-1.031 17 , 
2.292 14 
1.223 65 1 
440 88 
208.205 68 
, León 26 de Setiembre de 1879.—El Contador de los fondos provindalu; Saius-
tiano Posadilla—Y.' B.'—Bl Vloe-presidente, Gumersindo Perex Fernañdei. 
INTERVENCION. 
Relación nominal de los pagarés de bienes desamortizados por to-
das procedencias que vencen en el mes de Octubre de 1879 y 
se publica en el BOLITIN OFICIAL como único aviso á los compra-
dores, cuyos pagarés devengarán el 12 por 100 anual de demora 
desde el día siguiente al en que vencieren, de no ser realizados. 
Ventas anteriores al i . ' de Mayo de 1855. 
CLERO. 
NOMBRES. YceindadM. P i n o l . 
Jo»é Haria Compadre . León . 45 
Ventas posteriores al 2 de Octubre de 1858. 
ESTADO. 




20 POR 100 DE PROPIOS. 
. San Cipriano de Rueda 
CLERO. 
Heliodoro de las Vallinas 
Ensebio Campo 
Rosendo Otero, cedió en don 
Francisio Conejo 
Cándido Fernandez 




















Isidro Sánchez, cedió á Lesmes 
Franco 
José Alonso 


























Antonio Pedro Robles 
. Antonio Gutiérrez 
Gabriel Gutiérrez 










Quintana de Raneros 
idem 




Quintana de Raneros 
Cimanes de la Vega 
Grulleros 














Palacios de Torio 
idem 
Riafio 




























































































Nemesio Selva, cedió á Juliana 
Correa 
Antonio Pérez 
Felipe Arguello, cedió en Pe-
droCastrillo 
Pablo León y Briznela 
El mismo 
Andrés Fernandez Quillones, 










Juan Antonio del Corral 






Félix Velayos, cedió en Marce-
lo Diez 
Manuel Get'no , 
Malias Guaita 
Isidro Diez Canseco 
Angel González, cedió en An-
drés Martínez 
José Villar 
José Robert, cedió en Angel 
Diez 
Rafael Rozas 
Urbano Lorenzana, cedió en 
































Palazuelo de Eslonza 
Valderllla 







































San Martin del Agostedo 
Sahagun 
San Martin del Agostedo 
Astorga 





Campo y Santibanez 
Carbajal de la Legua 
León 
La Baíieza 
San tal la 
Valladolid 
San Feliz de la Valcueva 
León 
idem 








Granja San Vicente 
Fresno de la Valduerna 
Palacios 













































Rafael del Pozo, cedió en den 
Estanislao Rodríguez 
Prudencio Iglesias, «adió á Ca-
yetano Bardon 




Pascual Diez, cedió 4 Vicente 
Garcia 
Tomás Uatanzo 






Modesto Antonio Balbueaa . 
Isidoro Merino 
Marcos Balbuena 















Tomás de la Poza 
Francisco Diez 
El mismo 












Cesáreo Sancbez, cedió á Ma-
tías Mata 
Santiago Huerga 








Felipe Mantecón, cedió 4 Ger-
yasio Sarmiento 




El mismo \ 
Francisco Fernandez ! 
Lorenzo Mayo [ 
León 
Deslriana 


























Villanueva del Arbol 
León 
Celadilla 




Castrillo de los Polvazares 
Villayuste 
Castrillo las Piedras 
Castrofuerte 











Robledo de Torio 
León 
Villaslnde 




































Antofian del Valle 



























Pedro Simón Fernandez 


















































José María López 

























Sebastian Mallas Blanco 












Siosecs de Tapia 
Roperuetos 
Castrillo las Piedras 





























Vetilla de la Vega 




Riego de la Vega 
Toral de Fondo 
idem 
San Feliz da la Vega 
Santa María del Páramo 
Valencia de D. Juan 
SantibaDez 
San Justo de la Vega 
Robles de la Valcueva 












Valencia de D. Juan 
Laguna de Negrillos 
ídem 
Villanoeva 
Valverde del Camino 
idem 
Geras 
Villanoeva del Camino 




Barrios de Salas 
idem idem 
Villanueva de la Tercia 
Valle de Mansilla . 12 
Astorga ' 
Lago de Carneado 































JoséAlonio, cedió á Aquilino 
Ramoí 
Nieolés Alonso, cedió i Aquili-
no Ramo» 
Hateo Hnsii 
Celeslino Herrero : 
Vicente Horatiel 
Antonio Hartinei . 
Vicente Manga 
Juan del Barrio 





Antonio Santoa > 
Aquilino Leonardo García 
Nicanor Goy, cedió en Francis-
co Casiano 
Isidoro Caitafion 
Elias Francisco Fernandei • 
José de la Puente 
Miguel Peres 
Valentín Belaustegui 








Francisco del Rio 
Alejo Antonio García 
Manuel Ardois 
Ignacio José del Corral 
Prudencio Iglesias 




Guillermo T. Rodriguei 
Benito del Canto 


































































Ventas posteriores al 21 de Julio ie 1876. 
CLERO. 



































de Angel Garcia, tecino de Cuadros, lo 
que se hace público para que llegue &( 
conocimiento del duelo y se presente á 
: recogerla y pagar la manutención en 
término de 30 dias, pasado» los cuales 
te determina de ella. 
: Cuadros 20 de Setiembre de 1879.— 
Mannel Garcia. 
Señas de la yegua. 
Pelo negro, de algo mía de sais cuar-
tas de alzada, muy flaca, tiene una es-
trella en la frente, y tres rozaduras en 
ei • 
Alcaldía constitucional 
de Eoperuelos del Páramo 
En el pueblo da Valeabado, de este 
Municipio, se halla depositada una po-
llina que fué hallada por el peón capa-
taz de camineros de la carretera de la. 
Cornüa á Madrid. 
Lo que se anuncia al público para 
que su duefio pase i reoogerla dando la» 
senas y abonando los gasto* ocasionados 
y los que se ocasionen en adelante. 
Roperuelos del Páramo 26 de Setiem-
bre del 879.—El Alcalde, Pedro Simón. 
Por los Ayuntamientos que á conti-
nuación se expresan se anuncia hallarte 
terminado y espuesto al público el re-
partimiento de la contribución de ¡n 
muebles, cultivo y ganadería para que 
los contribuyentes que se crean agravia-
dos en sus cuotas, puedan reclamar en 
el término de ochó dias que se les sánala 
para verificarlo. 
Soto de la Vega 
JUZGADOS. 
¡Cédula de citación. 
Deórdei del Sr. D. Vicente Gullon 
Iglesias, Juez municipal de esta ciudad, 
en funcione* de primera instancia del 
partido, per ausencia del propietarie en 
uso de licencia, se eila, llama y emplaza 
A Francisco MarlinM Fsrruelo, soltero, 
da veintisiete anos de edad, jornalero, 
natural da Turieozo de los Caballeros, en 
este partido, del que se ausentó hará coaa 
de uu mes, sin que se sepa el punto & 
dond* se dirigió, para que dentro del 
término de quince dias, i contar desde 
la publicación de esta en el BoLEtm on-
c iu de la provincia y Gaceta de Ma-
drid, compaftzcá ante esto Juzgado k 
fin de recibirle la correspondiente decla-
ración indagatoria y oir sus descargos en 
la causa que se sigue contra el mlsme 
por el delito de falso testimonio en asun-
to criminal, con apercibimiento de que 
én otro caso será declarado rebelde y se 
procederá á lo que haya lugar. 
Astorga veintinueve de Setiembre de 
mil ochocientos setenta y nueve.—El 
Escribano, José Rodríguez de Miranda. 
ANUNCIOS 
Debiendo precederse ai arrendamiento de los pastos de la dehesa de Santa Lucía, 
termino de Valdespino Cerón, propia del Ezcmo. Sr. Conde del Montijo, bajo las 
condiciones del pliego que estará de manifiesto en la Administración de S. E. en 
La BaDeza, en la del encargado D. Antonio Quintero en Castrobol, y en poder del 
guarda de dicha dehesa, se avisa al público que el dia 13 del próximo mes de Oc-
tubre se hará en la casa del Monte de San Martin de Valdepueblo dicho arrenda-
miento en pública licitación. 
La BaOeza 29 de Setiembre de 1879.—El Administrador, Felipe de la Morena. 
3—! 
León . 2 2t 
Villarrodrigo . 22 
La Bafieza . 29 ¡ 
Cimanes de la Vega . 50 j 
León 29 de Setiembre de 1879.—El Jefe de Propiedades, P. O., Antonio 
Agustina.—Conforme: El Jefe de Intervención, P. A., Tomás Morales.—V." B.°— 
El Jefe económico. Saavedra. 
AYUSíiSaSTOS. 
Alcaldía canslitucioml 
de La Pola ie Gordon. 
En el pueblo de Iluerga, de la de-
marcación do este As,)lllam¡l!nt0' V d8-
positada en poder del vecino del mismo, 
Gaspar Garcia Arias, se halla una ye-
gua que apareció abandonada en los 
campos de dicho pueblo, cuyas seflas se 
insertan á conliicMion. 
Herrada, de pelo negro, de seis cuar-
tas de alzada, calzada del pié derecho y 
mano izquierda; tiene un lunar blanco 
en el costillar derecho y una pielga de 
madera en la mano derecha. 
Lo que se anuncia en el periódico ofi-
cial para conocimiento del público. 
La Pola de Gordon 4 .* de Octubre 
de 1879.—El Alcalde, Mateo Rodríguez 
Alcaldía constitucional 
de Cuadros. 
El dia de la fecha se presentó en esla 
Altaldia por Benito Garcia, vecino de 
Valsemana, nna yegua cuyas senas se 
expresan á continuación, que se encon-
tró abandonada en los campos de aquel 
pueblo y se halla depositada en poder 
El dia 29 de Setiembre último se extravió camino de la estación una perra 
de caza cuyas senas son: un lunar encima de sada ojo, cola larga, color rojo, 
encendido. 
La persona que la haya recogido dará razón á la Sra. Viuda de Casas, pla-
zuela de San Marcelo, quién gratificará. 
En la imprenta y librería de este periódico se 
hallan de venta ejemplares de las obras adoptadas 
como texto en el Instituto provincial para el curso 
de 1879-80. 
En la imprenta de este BOLETÍN se han recibido ejemplares 
de las obras siguientes. 
Mannal enciclapédieo-teórico-práclico de Juzgados Municipales. . . Si rs. 
Manual del Secretario de.Ayuntamiento. . 52 » 
Manual de práctica criminal, con formularios.. . 1 9 » 
Ley provisional del poder judicial 8 » 
Aranceles judiciales y eiviles en cuadro.. 4 » 
Aranceles en libro para los Juzgados Municipales. . . . . . . 5 » 
RETRATO DE S. S. BL PAPA LSOOM ~ 
Bonito cromo-litográfico que inide:31/45 centímetros. Se vende 
á 6 rs. ejemplar en la imprenta j librería de este BOLETÍN. 
Impreita y librería d» Rafael Garzo é Fijos. 
